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El presente trabajo de investigación está referido al mejoramiento de la infraestructura 
deportiva mediante el diseño de un complejo de deportivo en zaña, el cual surge como 
una necesidad que adolece el mencionado distrito. Entre las características principales de 
este proyecto es que va a contar con instalaciones adecuadas para que tanto niños, 
adolescentes y adultos puedan realizar diversas actividades deportivas, Ya que por el 
momento no lo pueden hacer de una forma adecuada al no contar con un lugar apropiado 
para su realización. En este caso de los niños y jóvenes qué realizan sus actividades 
deportivas en las calles, causan un malestar tanto como para los vecinos y peatones. Por 
tal motivo despertó un interés académico así mismo surgió la necesidad de aportar Con 
una propuesta arquitectónica y un diseño de un ambiente que pueda suplir las necesidades 
que adolece el ya mencionado distrito. Generando así diverso objetivo siendo el principal 
el proponer el mejoramiento de la infraestructura deportiva mediante el diseño de un 
complejo deportivo. Y objetivos específicos como lo son el diagnóstico de la situación 
actual, identificar los estudios de ingeniería básica, analizar la propuesta arquitectónica, 
diseñar el complejo deportivo, fomentar el plan de seguridad y salud, evaluar el impacto 
ambiental y estimar la propuesta económica. 
Palabras claves: Situación actual, actividades deportivas, propuesta arquitectónica, 














This research work refers to the improvement of sports infrastructure through the design 
of a sports complex in Zaña, which arises as a need that suffers from the district of Zaña. 
Among the main features of this project is that it will have adequate facilities for both 
children, adolescents and adults to perform various sports activities, since at the moment 
they cannot do it in an appropriate way by not having an appropriate place for its 
realization. In this case of children and young people who do their sports activities in the 
streets, cause discomfort as much as for neighbors and pedestrians. For this reason 
aroused an academic interest and the need arose to contribute with an architectural 
proposal and an environment design that can meet the needs of the aforementioned 
district. Thus generating a diverse objective, the main one being to propose the 
improvement of sports infrastructure through the design of a sports complex. And specific 
objectives such as the diagnosis of the current situation, identify basic engineering 
studies, analyze the architectural proposal, design the sports complex, promote the health 
and safety plan, assess the environmental impact and estimate the economic proposal. 
 
 





1.1 Realidad Problemática  
El deficiente estado en que se encuentra el espacio deportivo donde se realiza dicha 
actividad.  
Los niños y jóvenes se encuentran en la necesidad de llevar a cabo sus actividades 
físicas deportivas en la única losa deportiva del lugar, ya que no cuentan con un lugar 
apropiado para hacer uno o más deportes en los alrededores. Dicha estructura solo 
cuenta con una losa en pésimas condiciones, una gradería en completo deterioro, 
además de no contar con los servicios básicos necesarios para las personas que 
practican deportes ni para los asistentes a dicho lugar, como, por ejemplo, servicios 
sanitarios, alumbrado eléctrico, vestuarios, áreas verdes, lugares para el parqueo de 
sus movilidades, etc. 
La UNESCO En La Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte en su 
artículo 2, inciso 2.2 dice lo siguiente “En el plano del individuo, la educación física 
y el deporte contribuyen a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una sana 
ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna. 
En el plano de la comunidad, enriquecen las relaciones sociales y desarrollan el 
espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es indispensable para la vida en 
sociedad”. 
Al no existir un lugar adecuado para la práctica de uno o más deporte, las personas 
se inclinan a una vida sedentaria, perjudicando así gradualmente su salud, generando 
un problema social. 
Es entonces que, con la finalidad de beneficiar al Distrito de Zaña con un espacio 
deportivo adecuado, se propone el diseño de la infraestructura deportiva que 
beneficie directamente a la población urbana, así como también a la de sus 
alrededores, generando así la interrelación social e incentivando a la práctica de algún 
deporte, que como consecuencia redundara a mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía en general.  
Con lo que se busca hacer un cambio total al área a tratar ya que en la actualidad 
dicho lugar en ciertas horas de la noche, sirve como punto de reunión de personas de 
mal vivir haciéndolo un lugar inseguro, generando zozobra para las personas de los 





Así mismo a través de esta infraestructura se pretende atender la solicitud de la 
población el área de influencia y en general a todo el distrito, así como aumentar los 
lugares donde se pueda hacer una correcta práctica de algún deporte. 
Ya que los pobladores son los más afectados por esta carencia de lugares deportivos 
adecuados, en los que puedan ejecutar diversas actividades físicas que, con completa 
seguridad y a su vez se busca incrementar la buena calidad de vida de las personas 
que están dentro del punto de influencia. 
Establecer una conexión con la ciudadanía entre el deporte y las buenas prácticas 
socioculturales para un buen aprendizaje en las distintas disciplinas deportivas y así 
aportar al desarrollo urbanístico y de esta sociedad.   
 
1.2.Trabajos Previos 
A nivel internacional 
Debido a que existen razones para argumentar Márquez Tomalá, desarrollaron la 
siguiente propuesta: “ESTUDIO Y DISEÑO DE COMPLEJO DEPORTIVO, 
EMPLEANDO ENFOQUE ECO-SUSTENTABLE, UBICADO EN 
PARROQUIA JUAN BAUTISTA AGUIRRE, DAULE”, En donde la Tesis fue 
planteada para optar el grado académico de licenciado en la facultad de arquitectura 
de la Universidad de Guayaquil; la cual tuvo como uno de sus objetivos específicos: 
“Elaboró un estudio y diseño de un Complejo Deportivo con un enfoque eco-sustentable 
en la parroquia Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule. En las cuales se identificaron 
las problemáticas en la zona de estudio tales como la falta de una losa Deportiva y 
espacios recreativos, en donde generaran un amplio retraso en el desarrollo de los 
jóvenes” (2018, p.14). 
Por otro lado, en materia de estudio se encontraron investigaciones como la de 
Cuellar Villalta y Landaverde Alvarenga, desarrollo el siguiente proyecto: 
“PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL COMPLEJO DEPORTIVO PARA EL 
MUNICIPIO DE TEJUTLA, CHALATENANGO” Tesis que fue dada para obtener 
el título de arquitecto de la Universidad del Salvador; en donde concluye que:  
 “Al hablar de educación física o deporte no es hablar de campeones olímpicos, más 
bien es hablar de integridad sana y una aptitud de servicio al estudio y trabajo, es hablar 




como posibilidad a la delincuencia, el logro es evitar las enfermedades y al hablar del 
deporte se habla de una buena calidad servicio en la vida de los pobladores” (2011, p.8). 
En quito, Castillo Saldarriaga, desarrollo: “DISEÑO DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
EQUINOCCIAL CAMPUS ARTURO RUÍZ MORA - SANTO DOMINGO” tesis 
previa a la obtención del título de arquitecto ante la Universidad Tecnológica 
Equinoccial; la cual tuvo como uno de sus objetivos específicos: 
 “Una buena calidad de servicio de las universidades es mejorar los distintos ambientes, 
en la cual se debe integrar directamente con la flora y fauna de la zona de estudio, y con 
un sistema arquitectónico que se utilizará en la zona, teniendo como un punto 
estratégico para la generación de una plaza para del proyecto en la zona de estudio” 
(2014, p.15). 
Por otra parte, Rueda Camargo, desarrollo: “COMPLEJO DEPORTIVO Y 
ESCENARIO METROPOLITANO POLIFUNCIONAL DE BOGOTÁ” en donde 
esta Tesis fue formulada para obtener al grado de arquitecto ante la Pontificia 
Universidad Javeriana; en donde concluye que:  
“Por otra parte los escenarios donde se agrupa gran cantidad de deportes distintos al 
fútbol en la ciudad no están relacionados directamente con el estadio principal lo que 
crea una diferenciación clara entre el estadio de fútbol y los complejos con otros 
deportes” (2015, p.16) 
Alvarado Escudero y Vélez Martínez, desarrollaron: “DISEÑO A NIVEL DE 
ANTEPROYECTO DE UN POLIDEPORTIVO PARA EL CANTÓN 
PORTOVELO CON CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA” tesis previa 
para obtener el título de arquitecto de la Universidad de Cuenca; en donde concluyo 
que:  
“El propósito de la elaboración de este proyecto por parte de la municipalidad de cantón 
Portovelo es requerir un equipamiento deportivo en la zona de influencia en las que 
pueda abastecer las necesidades de la cuidad. Así mismo en la actualidad existe una 
infraestructura (coliseo), en la cual se halla en condiciones deplorables y no cumple con 
los aspectos funcionales, que puedan establecer las multifunciones establecidas de 






A nivel nacional 
En lima Salinas Fetzer, desarrollaron la investigación: “DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA EN UNA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA. ANÁLISIS DEL 
CLUB CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL” Tesis que fue presentada para optar 
el título profesional de Licenciado en Gestión, con mención en Gestión Empresarial 
ante la Pontificia Universidad Católica del Perú; la cual concluyo que: 
“Las distintas organizaciones deportivas y la dirección de estrategia en la cual se 
presentan cambios a lo largo de un periodo. Así mismo se busca restaurar la identidad 
de gestión para un proceso claro y uniforme en el cual se busca generar la importancia 
de gestión en la dirección de estrategia de un club de futbol.” (2016, p.10). 
Por otro lado, en Surquillo- Lima, Figallo Alvares y Pazos Sotelo, desarrollaron la 
siguiente tesis: “COMPLEJO DEPORTIVO Y COMERCIAL MUNICIPAL – 
SURQUILLO” Tesis para obtener el Título de Arquitecto en la Universidad 
Ricardo Palma; la cual concluyo que:  
“El ser humano realiza distintas actividades netamente recreativas, con el fin de 
convertirse en algunos casos en una carrera profesional de la persona. Así mismo la 
importancia del deporte es ejercitar todo el cuerpo en donde el ser humano se mantiene 
en buen estado físico con un nivel deportivo altamente competitivo en cualquier 
disciplina, las personas se fortalecen emocionalmente, se relajan y se liberan de la 
carga negativa como también del estrés.” (2016, p.7). 
Polo Naves y Miranda Sauñe, desarrollo: “COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL 
Y SOCIAL "GRAN AMAUTA”. Esta Tesis fue presentada para obtener el Título 
Profesional de Arquitecto ante la Universidad Ricardo Palma; en donde su principal 
objetivo específico es: 
 “Así mimo la falta de complejos deportivos como losas deportivas, estadios, estas 
infraestructuras fueron mejorando según las necesidades de la población en donde se 
fueron adecuando según las distintas disciplinas deportivas para un buen desarrollo 
sociocultural y aprovechando los espacios para un buen servicio deportivo y 
tecnológico en el establecimiento” (2016, p.19). 
 
Por otro lado, Mamani Mendoza, desarrollo el: “CENTRO POLIDEPORTIVO 
PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LOS DEPORTISTAS EN 




de Arquitecto en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; en la cual nos 
ofrecer:  
“El deporte es uno de los mejores inventos del hombre, antiguamente la importancia 
del deporte es estar en buenas condiciones físicas gracias al ejercicio y a la actividad 
física, en donde el hombre se ha desarrollado mentalmente y corporalmente con el 
ejercicio.” (2016, p.17). 
 
Esquivel Rodríguez y Mostacero Castillo, desarrollo la siguiente tesis: 
“POLIDEPORTIVO PARA EL CONO SUR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO” 
En donde esta Tesis fue presentada para obtener el grado de Arquitecto en la 
Universidad Privada Antenor Orrego; En el presente trabajo de investigación:  
“Mediante esta infraestructura se busca renovar simultáneamente la arquitectura de 
cada de las instalaciones deportivas con una tecnología sofisticada y una estructura 
segura y evidentemente confortable para cada uno de sus espacios serán ocupados por 
los distintos beneficiarios y en los espacios abiertos también serán ocupados por las 
distintas actividades de los usuarios para un buen confort.” (2015, p.18). 
A nivel local 
Mori Díaz desarrollo la siguiente tesis: “COMPLEJO DEPORTIVO EN LAS 
INSTALACIONES DEL EX – PARQUE ZONAL EN EL DISTRITO “LA 
VICTORIA” PARA COMPLEMENTAR LOS INADECUADOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE CHICLAYO” Tesis que fue planteada para 
obtener el Grado de Arquitecto en la Universidad Señor De Sipán; el cual considero 
dentro de sus objetivos específicos: 
“El buen planteamiento de un proyecto como un complejo deportivo es favorecer los 
distintos ambientes deportivos a la comunidad chiclayana especialmente a los 
deportistas por lo que se busca es promover eventos deportivos de gran envergadura; 
en donde en la actualidad no existen establecimientos de grandes dimensiones que 







1.3.Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1. Situación Actual 
Es muy importante el conocimiento para este tipo de situaciones que están dadas en 
distintas instituciones o espacios abiertos que están relacionadas directamente con 
las municipalidades o el estado en donde los problemas se dan por la falta de sustento 
para este tipo de estructuras que no están adecuadamente definidas dentro del ámbito 
sociocultural, lo que se busca es establecer alternativas adecuadas para dar solución 
al problema planteado. 
La función descriptiva: son los datos de las variables importantes que se pretende 
estudiar o describir, estas variables están relacionadas al tema que en la cual se 
moldean la realidad de una población en un área específica. 
La función explicativa: establece la posición de las variables que justifiquen la causa 
o un hecho; es decir lo que se busca es comprender en porqué de las cosas y 
argumentar o explicar los hechos que se están estudiando. 
La función prospectiva: se refiere a describir el comportamiento a futuro que tendrán 
las variables identificadas las cuales serán analizadas. En donde las causas que se 
determinan en base a la situación actual y poder explicar de una manera concreta el 
escenario donde se va Sobre la base de las tendencias de las causas que determinaron 
la situación actual se construyen escenarios hacia el futuro. Esta función es 
importante para definir el escenario sin proyecto. 
1.3.1.1.  Información requerida 
Para el MEF (2015, p.37) “Para realizar una evaluación se requiere recoger datos, 
para poder interpretar y analizar la información procedente de fuentes esenciales y 
permitir examinar la información de las fuentes y material fotográfico”. 
La información de fuente primaria: se da a través del trabajo de investigación que se 
da en campo mediante instrumentos aplicados, como la recolección de datos 
mediante sondeos, entrevistas, conteo de viviendas. 
La información de fuente secundaria: se da mediante informes, tesis, documentos, 




científicas, etc.; como también: Censos poblacionales y sectoriales que realiza el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
1.3.1.2. El área de estudio y el área de influencia 
SEGÚN EL MEF (2015, p.40), Es el área referencial: es la extensión geográfica en 
donde se recogerán los datos recolectados para la elaboración del proyecto, así mismo 
comprenderá dentro del área una población en la cual será beneficiaria con el 
proyecto. 
Área de influencia: es el espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios 
(actuales y potenciales) del proyecto. 
1.3.1.3. Los involucrados en el PIP (Proyecto de Inversión Pública) 
Según el MEF (2015, p.67) 
“La evaluación de los involucrados es importante para el desarrollo del proyecto y su culminación. 
Identificar a los involucrados claves, examinar el problema en del proyecto, e identificar las 
expectativas e intereses de la participación en cualquier fase del Proyecto que permitan definir 
adecuadamente el problema a resolver, y que el diseño constructivo del proyecto sea satisfactorio para 
los intereses de los involucrados”. 
1.3.2. Ingeniería básica 
1.3.2.1. Estudios topográficos  
Levantamiento topográfico 
Según Casanova (S. F, p.3) “Los levantamientos topográficos se realizan con el fin de 
determinar el tipo de terreno (ondulado, escarpado, plano), y la ubicación 
geográfica del terreno, de las instalaciones construidas por el hombre”. 
Para la FAO “El propósito del primer tipo de levantamiento topográfico es establecer, 
en un plano horizontal, la posición de uno o más puntos en relación con la 
posición de uno o más puntos. Para hacer esto, medirá distancias 
horizontales y ángulos horizontales o direcciones. Utilizará un método 
llamado plan topográfico” (S.F, p.1). 
 
La topografía es un factor principal de la localización física del lugar por lo tanto el 
primer estudio que se realiza, se requiere los siguientes instrumentos para 





- Estación total  
- Prismas  
- Winchas  
- GPS navegador 
    Las curvas de nivel 
Al respecto Casanova “Este método es una representación gráfica en la cual se utiliza para 
visualizar el relieve del terreno en la superficie en donde permite determinar las 
cotas mayores y menores de las curvas de nivel como también las elevaciones 
mediante el punto de referencia que es el mar o un punto geodésico, así mismo nos 
permite trazar perfiles, calcular pendientes.” (S.F, p.14). 
 
  Método de la cuadrilla 
“Este método se utiliza para levantamientos en áreas pequeñas, en terrenos planos, con 
pendientes uniformes de baja vegetación, el método consiste en trazar sobre el 
terreno un sistema reticular de 5,10 o 20 m de lado con la ayuda de cintas métricas, 
teodolito, nivel, escuadra, dependiendo de la precisión requerida” (Casanova, S.F, 
p.23).  
   Estudio de mecánica de suelos  
ROBLES (2014, p.4) “Mediante los ensayos que se hacen en campo y a la vez 
analizados en el laboratorio se determinan las propiedades físicas y 
mecánicas del suelo como el tamizado (granulometría), humedad, 
porcentajes de vacíos y la capacidad portante del terreno.” 
 
Según BARRANTES (2017, p. 35) “El Estudio de suelos, nos da a conocer el 
conglomerado de material que conforma el terreno de la vía en proyecto. 
Este conocimiento fue creado por Karl Von Terzaghi, a partir de 1925. 
Toda la información de ingeniería civil se basa en la superficie de varias 
formas”.  
 
Para WOJCIECH (2013, p.2) 
“El análisis de la textura, como se conoce comúnmente, el básico y más a menudo Análisis de 
suelos realizados. El objetivo principal de este análisis es la determinación de 
contenido porcentual de cada fracción de arcilla (<0,002 mm), limo (0,002-0,05 
mm), arena (0.05–2.0 mm) y partículas de esqueleto del suelo (> 2.0 mm) en total 





Para realizar un estudio de mecánica de suelos debemos iniciar por:  
 Reconocimiento del terreno. 
 Construcción de calicatas o Perforaciones de tipo a cielo abierto - Sondaje.  
  Registro de exploración. 
 Toma de muestras. 
  Ejecución de ensayos de laboratorio. 
 Perfil estratigráfico. 
 Cálculo de la capacidad admisible del suelo, a nivel de cimentación. 
 Conclusiones y recomendaciones. 
Perfil estratigráfico del suelo 
 Se realiza a partir de datos de perforaciones, de datos de cortes naturales o artificiales 
del terreno que muestran las rocas que conforman la columna 
estratigráfica.  
Para Vance T. Holliday 
La estratigrafía o pedostratigrafía del suelo es una forma de agrupar y correlacionar 
sedimentos y rocas en función de criterios relacionados con el suelo o 
pedógenos. Esto contrasta con la litoestratigrafía (clasificación basada en 
características litológicas como el color o el tamaño del grano), la 
cronoestratigrafía (clasificación basada en la edad de los depósitos o rocas) y la 
bioestratigrafía (clasificación basada en características biológicas como el polen 
o la fauna de vertebrados) (ver la entrada en "Estratigrafía" en este volumen) 
Horizontes  
Para FITZ  
“El sistema A-B-C de la nomenclatura de horizonte se muestra como insatisfactorio. Se da un 
conjunto de seis principios para establecer horizontes. Se proponen una nueva 
nomenclatura y símbolos para los horizontes del suelo. Los símbolos se pueden 
usar como símbolos de mapas y para producir fórmulas que forman la base de 
múltiples jerarquías para satisfacer diferentes requisitos de los usuarios” (S.F, p.1). 
 Horizonte A.- Es el más superficial en donde se encuentran los elementos 
orgánicos y los minerales insolubles. 
 Horizonte B.- Está formado por la materia orgánica en grandes cantidades 
debido a la descomposición en donde se encuentra partículas de regular 




 Horizonte C.- “En donde se encuentra la roca sana que se encuentra en el 
subsuelo con un material rocoso uniforme. La roca se desintegra con 
procesos de intemperismo (proceso que en la cual se descompone la roca 
por medio del aire y la humedad en la cual se descompone físicamente y 
químicamente las rocas)”. (Caballero, s.f, p.17) 
Análisis granulométrico 
 Proceso para determinar la proporción de las partículas del suelo según su tamaño y 
forma dado por el tamizado.  
 Saturación del suelo: Para Duque y Escobar (2002, p.11) “En donde el 
porcentaje de agua contenida en el suelo o una parte (espécimen); en donde 
el peso de las partículas del suelo eta dada en relación suelo-agua en donde 
se da el límite de plasticidad. 
 Contenidos de Sales: En la Reglamento Nacional de Edificaciones E-
050(2011, p.40) “El contenido de sales solubles que existen en el suelo están 
expuestas debido a las aguas subterráneas; sin embargo, la humedad del 
suelo en su estado de humedecimiento está dado por la absorción del suelo 
seco durante épocas de lluvia y en donde puede accionar distintos tipos de 
sales agresivas al suelo”. 
1.3.3. Propuesta Arquitectónica 
En la Reglamento Nacional de Edificaciones A-010(2014, p.1) 
 “En esta etapa las obras tienen que estar en buen estado para que alcance una respuesta muy 
funcional de acuerdo al propósito de cada edificación con la finalidad de lograr condiciones 
seguras y necesarias para cumplir con las normas vigentes y la eficacia en el proceso 
constructivo”. 
1.3.4. Diseño 
1.3.4.1. Diseño Sismo resistente  
En la Reglamento Nacional de Edificaciones E-030(2016, p.6) “Toda edificación 
será diseñada y construida según el tipo de edificación o estructura, así mismo se 






Para la C.M. Applied Earth Sciences  
“El análisis de peligro sísmico se utiliza principalmente para producir mapas de peligro 
sísmico. Estos mapas proporcionan información importante utilizada para implementar 
medidas de mitigación contra los efectos de terremotos destructivos. Son aplicados 
ampliamente por ingenieros para diseñar puentes, edificios, carreteras, entre otros 
proyectos de infraestructura en áreas que tienen altos niveles de actividad sísmica. 
Los ingenieros usan los mapas para determinar el factor de importancia sísmica, por lo 
tanto, diseñan edificios que pueden, a lo largo de su vida, soportar movimientos en el suelo 
que resultan de las ondas sísmicas que exceden una probabilidad anual determinada” (S.F, 
p.1). 
Conceptos de diseño resistentes a terremotos 
Categorías de diseño sísmico “Las disposiciones sísmicas recomendadas reconocen 
que, independientemente de La calidad de su diseño y construcción, no todos los 
edificios presentan el mismo riesgo sísmico. Los factores que afectan el riesgo 
sísmico de una estructura incluyen (Agencia Federal de Manejo de Emergencias, 
2010, p.63)  
1.3.4.2. Diseño estructural                                                                                                                                         
Reglamento Nacional de Edificaciones E-060(2010, p.67) Es el análisis de todos 
los elementos estructurales y la interacción de todos ellos en la que puedan dar 
respuesta lineal y no lineal de las estructuras frente a los desplazamientos debido a 
los sismos”. 
Para The constructor- civil engineering home for civil engineers  
“Los ingenieros estructurales están más graduados para el detalle estructural y su análisis. 
Por lo tanto, están más en el diseño de estructuras. Los procedimientos de diseño estructural 
realizados por los ingenieros estructurales incluyen el cálculo de las cargas y las tensiones 
que actúan en el edificio, el análisis de las cargas, el diseño de las secciones de las 
estructuras para sostener las cargas; De modo que la estructura diseñada soportará las cargas 
predichas de forma segura.” (S.F, p.1). 
1.3.4.2.1. El Concreto 
 Es una mezcla de varias materias primas en diversas proporciones que se 
combinan con la mano de obra y mescladoras mecánicas, para generar un producto 
que se deje moldear o dar forma para que pueda fraguar y que al solidificarse se 
forme en algo sólido y resistente.    
Para la ASTM (2018, p.1) 
 “El concreto puede tener diferentes propiedades dependiendo de la mezcla que se utiliza 




mezclan con agua para crear concreto que se utiliza como material de construcción 
primario en edificios”.  
Componentes: 
Cemento portland 
Norma Técnica Peruana NTP 334.009. (2005, p.4) “es un conglomerante 
hidráulico y pulverizado mediante un compuesto de silicato de calcio que abarca 
por lo general sulfato de calcio y piedra caliza en donde se adiciona durante su 
pulverización homogénea”.  
 
Según Science Direct (2016, p.1) 
“El cemento Portland consta de cuatro compuestos principales de clínker, C3S, C2S, C3A 
y C4AF junto con el yeso agregado durante la molienda. Las porciones relativas de estos 
compuestos se pueden cambiar para optimizar las propiedades específicas del cemento 
(discutido con más detalle a continuación).” 
Agua  
Norma Técnica Peruana NTP 339.088. (2014, p.1)” Se admiten las aguas 
potabilizadas que no contengan ningún tipo de impurezas y otras que son 
empleadas para este fin y con un resultado satisfactorio”  
Agregado fino  
Norma Técnica Peruana NTP 400.037 (2014, p.6) “Esta dado mediante la 
descomposición natural de canteras o artificialmente, que el cual mediante el 
tamizado (retención de cada tamiz) se deberá cumplir con las normas establecidas, 
en donde la retención del producto queda retenida en la malla N°200. 
Agregado grueso  
Norma Técnica Peruana NTP 400.037 (2014, p.6) “Es el agregado eta dado 
mediante la descomposición natural o mecánica de la piedra con el fin de cumplir 
con los límites permisibles por la norma 4,75 mm (N°4) del tamizado. 
Aditivos: En ocasiones se usan aditivos para proporcionar a las concretas 
características especiales.  
 
1.3.4.2.2. Elementos estructurales horizontales 
Reciben las acciones gravitatorias y las transmiten a otros elementos.  




 losas bidireccionales. 
 Vigas: elementos lineales que reciben las cargas de las, losas o placas y las 
transmiten a los pilares o muros. 
1.3.4.2.3. Elementos estructurales verticales 
Reciben las cargas verticales de los elementos horizontales y las cargas 
horizontales y las transmiten a la cimentación. 
 Columnas: Para Gonzales (S.F, p.2) “Elementos estructurales que sirven para 
transmitir cargas de la estructura al cimiento. Las formas, armados y 
especificaciones de las columnas estarán en razón directa del tipo de esfuerzos 
que están expuesta. Tipos: Rectangulares, Redondas, Tipo L, cruz, T”. 
 Placas o muros de corte: Norma Técnica de Edificaciones E.060 (2014, p.129) 
“Las cargas verticales y horizontales de los elementos estructurales son 
transmitidas a los muros mediante a los sismos que eventualmente se producen 
en la capa superficial de la tierra este tipo de estructura como son las placas o 
muros de corte brindan rigidez y seguridad a una estructura diseñada de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de diseño del Capítulo 21”.   
1.3.4.2.4. Cimentación 
En la Reglamento Nacional de Edificaciones E-050(2012, p.9)  
“El objetivo de esta Norma es establecer los requisitos, desde el punto de vista de la 
Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, para la ejecución de Estudios de 
Mecánica de Suelos (EMS), con fines de cimentación de edificaciones y otras obras 
indicadas en esta Norma”. 
1.3.4.2.5.  Instalaciones eléctricas  
En la Reglamento Nacional de Edificaciones EM-010(2012, p.1) “Es el 
conjunto de circuitos cerrados en donde mediante el traslape de estos elementos 
permiten generar energía desde una acometida para los distintos puntos de 
distribución con el tipo y color de cable adecuado según los códigos nacionales 
de electricidad”. 
 
1.3.4.2.6. Instalaciones sanitarias  
 
En la Reglamento Nacional de Edificaciones IS-010(2012, p.1) 
  
“El diseño de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado por un especialista en la rama 




buen funcionamiento de los servicios sanitarios mediante tuberías y ductos que recorren 
por los elementos estructurales, así mismo la ubicación del tanque elevado para una 
completa distribución del líquido elemento” 
1.3.5. Plan de seguridad y Salud  
1.3.5.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Para Quispe  
Las diferentes obras de construcción civil deben contar con un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo “PSST”, implementar los mecanismos necesarios para garantizar la 
integridad física de todas las personas que trabajan en distintos rubros de una obra y 
garantizar la seguridad de los peatones durante la ejecución de las actividades de la obra. 
(2011, p.24). 
1.3.5.2. Implementación del Plan de Seguridad y Salud 
Consiste en poner en marcha el plan y poder aplicar procedimientos 
metodologías, herramientas, mediante técnicas de desarrollo integrado para 
ejecutar el plan de manera exitosa. 
1.3.5.3.  Administración del Plan de Seguridad y Salud 
Consiste en estructurar, guiar, inspeccionar y/o verificar el correcto plan del 
desarrollo de las actividades.  
1.3.5.4. Estructura del plan de seguridad y salud 
                        Planificación 
 Identificación de peligros.  
 Evaluación de riesgos. 
                       Implementación y operación 
 Estructura y responsabilidades. 
 Capacitación, sensibilización. 
 Control de las operaciones. 
                        Verificación y acción correctiva 
 Monitoreo y medición del desempeño. 
 No conformidades, incidentes, accidentes y acciones correctivas. 
 Auditorías. 
                       Revisión por la alta dirección 




1.3.6. Impacto Ambiental 
Por impacto ambiental se entiende por la modificación del ambiente ocasionada por acciones 
circunstanciales del hombre, las industrias energéticas y las minerías en las cuales producen un 
efecto invernadero en la capa de ozono. El impacto afecta y altera a la biodiversidad de las plantas 
y animales (distintas especies) que en la cual puede perjudicar en gran magnitud al medio que 
nos rodea (SANCHEZ, 2009, p.1).   
1.3.6.1. Plan de manejo Ambiental  
Reglamento de Ley del SEIA “Instrumento de gestión ambiental cuya 
función es establecer medidas de prevención, control, minimización, 
corrección y recuperación de los efectos potenciales y eventuales que 
afecten a los distintos tipos de proyectos” (2013, p.84). 
 
1.3.6.2. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental (LEY Nº 27446)  
CAPÍTULO I  
Artículo 1 Objeto de la ley, 
 La creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 
como un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, 
control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 
las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. (2016, p.1) 
 
Artículo 4.- Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental  
Categoría I “Declaración de Impacto Ambiental. - Incluye aquellos proyectos 
cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter 
significativo” (SEIA, 2016, p.2).  
 
Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semi-detallado “Incluye los 
proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y 
cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la 
adopción de medidas fácilmente aplicables” (SEIA, 2016, p.2). 
 
Categoría III - Estudio de Impacto Ambiental Detallado “Dentro de ello están 
incluidos los proyectos de gran envergadura según su característica, en donde 




proyecto mediante los impactos negativos que se relacionen con el proyecto 
en donde se requiere un análisis profundo y así poder detallar cada impacto 
que afecte directamente al desarrollo del proyecto y plantear una estrategia de 
manejo ambiental”. (SEIA, 2016, p.2). 
1.3.6.3.  Categorías Ambientales  
 
 
Fuente: “Proyectos de campo de FAO” (Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura) 
1.3.7. Propuesta Económica  
1.3.7.1. Cronograma   
Diagrama que tiene como finalidad indicar la repartición de gastos y el tiempo 
que dura cada partida en la obra.  
1.3.7.2. Fórmula Polinómica   
Es una representación matemática usada en la estructura en el costo de un 
presupuesto, constituida por la suma de varios monomios, los cuales 
representan a los recursos de más incidencia en la obra.   
1.3.7.3. Costos y Presupuestos 
Valorizaciones y Metrados 
“Para la Ley de Contrataciones del Estado Artículo 166° (2015, p.29) “Las valorizaciones 
tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto 
en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista”. 
Análisis de costos unitarios 
 “Sirve para fijar el rendimiento de cada partida del proyecto, es decir, define la cantidad 
de trabajos que se van realizar en un tiempo determinado. Este proceso hará un desglose 
del costo por unidad de medición de rubro en sus diferentes componentes 




básicos, como: materiales, mano de obra, equipos y costos indirectos; identificándose 
costos, cantidades y rendimientos de los materiales a usar”. Cabrera (Sf, p.8) 
              Presupuesto final 
Para Cabrera   
“Una vez que se tengan definidos los precios unitarios, se multiplicará cada cantidad 
por el metrado de cada rubro, obteniéndose el precio total de cada rubro. Finalmente se 
deben sumar todos los precios totales de cada rubro, dando como resultado el 
presupuesto final de la obra denominado costo directo”. (Sf, p.9) 
1.4.Formulación Del Problema  
¿De qué manera se mejora la infraestructura deportiva mediante el diseño del 
complejo deportivo Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña?  
1.5.Justificación Del Estudio  
1.5.1. Técnica  
Para el diseño del siguiente complejo deportivo Santo Toribio de Mogrovejo 
ubicado en el distrito de Zaña. Se tendrá en cuenta la norma vigente en nuestro 
país como lo es el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)   
1.5.2. Social  
La razón principal para el diseño del complejo deportivo surge como 
consecuencia de la deficiencia en la infraestructura deportiva existente, en la cual   
se realiza las prácticas deportivas. 
Al no existir un lugar adecuado las personas se ven obligadas a utilizar estos 
lugares inapropiados, en algunos casos exponiéndose a peligros como accidentes 
de tránsito al usar las vías urbanas como espacios deportivos, causando el 
malestar de los vecinos por el daño a sus propiedades como consecuencia de la 
actividad deportiva.  
En este sentido con el diseño del complejo deportivo Santo Toribio de 
Mogrovejo se pretende beneficiar a la población urbana del Distrito de Zaña, así 
como de las comunidades aledañas.  
1.5.3. Económica 
El presente proyecto tendrá un beneficio económico directo en la población ya que 
cambiará su calidad de vida, a lo cual se estaría reduciendo las enfermedades 




Disminución en los gastos de traslado que se generan al tener que concurrir a otros 
lugares donde se cuentan con instalaciones adecuadas, por último, la presencia de 
esta infraestructura generara un desarrollo comercial alrededor de dicha zona. 
1.6.Hipótesis  
Si el mejoramiento de la Infraestructura Deportiva contribuye al desarrollo 
integral de la población entonces se realiza el Diseño del Complejo Deportivo.  
1.7.Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Proponer el mejoramiento de la infraestructura deportiva mediante el diseño del 
complejo deportivo Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña-Chiclayo-Lambayeque, 
Año 2019.  
1.7.2. Objetivos específicos 
- Diagnosticar de la Situación Actual de la infraestructura deportiva en Zaña. 
- Identificar los estudios de ingeniería básica para el complejo deportivo Santo 
Toribio de Mogrovejo en Zaña. 
- Analizar la propuesta arquitectónica para el complejo deportivo Santo Toribio 
de Mogrovejo en Zaña. 
- Diseñar el complejo deportivo santo Toribio de Mogrovejo en Zaña. 
- Fomentar el   plan de seguridad y salud para el complejo deportivo santo 
Toribio de Mogrovejo Zaña. 
- Evaluar el impacto ambiental para el complejo deportivo santo Toribio de 
Mogrovejo Zaña. 








II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación  
Es una investigación descriptiva (no experimental), en donde permite conocer las 
características de forma detallada y directa los datos recolectados sin que estos sean 
alterados durante la investigación donde las variables no pueden ser manipuladas a 
conveniencia, por lo tanto, el esquema de la investigación es: 
M. ----------------    Ox  
M: Lugar del proyecto y la población Beneficiaria.  
Ox: Recolección de datos. 
 
2.2. Variables y operacionalización 
a) Variable independiente:  
- Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva. 
b) Variable dependiente:  




Fuente: Elaborado por el investigador 
Tabla 2: Operacionalización de variables. 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




DE   LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 
Intervenciones de uno o más 
factores orientados a aumentar 
la calidad del bien y/o el 
servicio; lo cual implica 
cumplir con los estándares de 
calidad para la prestación de 
servicios establecidos por el 
sector competente. 
Se evaluará la calidad de la 
infraestructura deportiva por 
medio del diagnóstico y su 
situación actual. 
Se determinará la población 
que estará beneficiada y 
servirá para delimitar las áreas 






El área de estudio y el área de 
influencia 





































Diseñar el conjunto de 
instalaciones para que unidas 
formen el complejo deportivo 
el cual suplirá las necesidades 





El diseño del complejo 
deportivo se realiza mediante 
diversos estudios, la 
aplicación de diversas normas 
que rigen en nuestro país y 
Software para garantizar la 
seguridad, economía y 
eficiencia para cualquier 
eventualidad. 
 
Ingeniería básica Estudios topográficos  
Estudio de mecánica de suelos  
Arquitectura Propuesta Arquitectónica 
 
Diseño 
Diseño Sismo resistente  
Diseño estructural  
Diseño de instalaciones sanitarias  
Diseño de instalaciones eléctricas  
Plan Seguridad y 
salud 








Costos y Presupuestos 




2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población  
Es el pueblo de Zaña y caseríos aledaños, el INEI realizó una encuesta en el año 
2017 obteniendo como resultado 11 617 habitantes. 
2.3.2. Muestra  
Distrito de Zaña.  
2.4. Técnicas e Instrumentos para Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
Técnicas de Recolección de datos: Instrumentos de recolección 
de datos: 
Recolección de datos a través de encuesta a la 
población. 
Fichas de Encuestas. 
Recolección de datos a través de una entrevista 
a la población.  
Guías de Entrevista. 
Técnica del uso del equipo de topográfico 
(prisma, trípode y GPS.). 
Instrumentos Topográficos. 
Técnica de uso de equipo de computación 
(laptop) 
Aplicación y uso de 
Software. 
                      Fuente: Elaborado por el investigador 
 
2.4.1. Encuesta: Medio que se empleara para la recolectar los datos suficientes de 
una parte de la población de Zaña. 
2.4.2. Cuestionario: Se empleará un temario para el sondeo dotado de un conjunto 
de interrogantes referente a las magnitudes de las variables donde se aplicará 
para el diseño del complejo Santo Toribio de Mogrovejo en el distrito de 
Zaña, Chiclayo, Lambayeque.  
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
Método científico que sirve para determinar si existe o no una relación entre una o 
más variables, Suele utilizarse cuando se sospecha que dos variables siguen o tiene 
una evolución similar. 
 




2.6. Aspectos Éticos  
La información recolectada será expuesta con toda veracidad, ya que se 








































Tabla 4:  Zaña, Censo, Población censada,2017 
DISTRITO REGION Total Hombre Mujer 
SAÑA COSTA 4 253 2 046 2 207 
Fuente:  Elaborado por el investigador      
Tabla 5: Zaña, Cuestionario, Población de zaña,2019 
PREGUNTAS  RESPUESTAS  
1. ¿La creación de un complejo deportivo sería beneficioso 
para la población de zaña? 
SI   NO 
87   13 
2. ¿Cuáles son los deportes que más prácticas en tu 
localidad? 
Futbol Básquetbol Voleibol  
63 6 31 
3. ¿Qué tan a menudo practicas deporte? 
Varias veces  Pocas veces  Casi nunca  
69 27 4 
4. ¿Qué es lo que te impide realizar deporte en su localidad? 
No contra con una 
infraestructura adecuada  
Otros 
96 4 
5. ¿Cuáles son las personas que practican con más 
frecuencia algún deporte?  
Niños Jóvenes  Adultos  
32 64 4 






96 4 0 
7. ¿Cuentan con un centro o espacio deportivo adecuado 
para realizar algún deporte?  
SI   NO 
89   11 
8. ¿De existir algún lugar donde se practica algún deporte, 
abastece a la población del centro poblado? 
SI   NO 
91   9 
9. ¿Qué desventajas conlleva no tener un lugar donde 
practicar algún deporte? 
Problemas 
de Salud  
Ninguno  Otros 
63 21 16 
10. ¿Cuáles son los lugares donde comúnmente practicas 




47 39 14 





sistema referencial wgs-84 
sistema de coordenadas UTM 
Fuente:  Elaborado por el investigador 
 
3.3.Estudio de mecánica de suelos 










calicata 1 3.33 24.08 N.P. SM arena limosa 









Elaborado por el 
investigador 
    
  
 
CALICATA  N° Número de golpes  
ENSAYOS 
L. liquido L. plástico 
calicata 1 21 28 31 24.05 N.P. 
calicata 2 18 27 33 24.69 N.P. 
calicata 3 21 27 33 18.12 N.P. 




Tabla 6: Zaña, Estudio topografico,2019 
Tabla 7: Zaña, Estudio de mecánica de suelos, Análisis mecánico por tamizado,2017 
Tabla 8: Zaña, Estudio de mecánica de suelos, Límite de consistencia,2017 
Tabla 9: Zaña, Estudio de mecánica de suelos, Sales solubles,2017 
CALICATA  N° ENSAYO Constituyentes de S.S. en peso seco   (%) 
calicata 1 1 0.04 
calicata 1 2 0.17 
calicata 2 1 0.01 
calicata 3 1 0.63 
calicata 3 2 0.51 





Ambientes  Cantidad 
Guardianía  1 
Estacionamiento 1 
Coliseo Cerrado  1 
Plataforma deportiva multi 
usos 
1 
Graderías  4 
Servicios higiénicos  4 
Equipamiento y mobiliario  varios 
Fuente: Elaborado por el investigador 
 
3.5.Diseño 
elemento estructural  base altura medida 
VIGA- TRIBUNA 30 40 cm 
VIGA- 101   30 40 cm 
VIGA- 102   30 70 cm 
VIGA- 103   30 50 cm 
VIGA- 104   30 40 cm 
elemento estructural Sección medida 
PERFIL L 3*3* 3/8 Viga principal(apoyo) inch 
PERFIL L 1 1/2 *1 1/2 * 3/8 Viga secundaria  inch 
PERFIL L 2 1/2 *2 1/2 * 3/8 Viga principal  inch 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
elemento estructural  base altura medida 
COLUMNA 1   30 70 cm 
COLUMNA 2   30 60 cm 
COLUMNA 3   30 90 cm 
Fuente: Elaborado por el investigador   
   
 
 
Tabla 10: Zaña, Arquitectura, Metas,2019 
 
Tabla 11: Zaña, Elementos estructurales, Vigas,2019 




3.6.Plan de seguridad y salud en el trabajo  
El   propósito de este plan es facilitar a la administración de los Riesgos para así 
tomar las medidas necesarias y correctivas para salvaguardar la integridad del 
trabajador para un buen desempeño. 
 
3.7.Aspecto ambiental 
El reconocimiento y estimación de impactos ambientales negativos a través de la 
matriz de Leopold se concluye que es – 111, lo cual da entender que el proyecto a 
ejecutarse es viable. 
 
3.8.Costos y presupuestos 
costo directo   2061340.7 
gastos generales  10% 238290.98 
utilidades  7% 144293.85 
===============     
sub total   2443925.49 
IGV 18% 439906.59 
===============     
valor referencial   2883832.08 
supervisión 5% VR  154600.55 
Expediente de obra    15000 
Riesgo en obra   115353.28 
===============     
presupuesto total   3168785.91 













IV. DISCUSIÓN  
 
Márquez Tomalá, en su tesis: “ESTUDIO Y DISEÑO DE COMPLEJO DEPORTIVO, 
EMPLEANDO ENFOQUE ECO-SUSTENTABLE, UBICADO EN PARROQUIA 
JUAN BAUTISTA AGUIRRE, DAULE” que como objetivo Realizó un estudio y diseño 
de un Complejo Deportivo con enfoque eco-sustentable en la parroquia Juan Bautista 
Aguirre del Cantón Daule. Se identificaron problemáticas tales como la falta de espacio 
recreativo y la falta de infraestructura deportiva, lo cual genera el sedentarismo en la 
población juvenil” 
Estoy en completo acuerdo con su estudio ya que es bien sabido que las personas que no 
practican algún deporte u ejercicio físico adolecen de enfermedades propias del 
sedentarismo y disminución del tiempo de vida promedio.  
Esquivel Rodríguez y Mostacero Castillo, desarrollo la siguiente tesis: 
“POLIDEPORTIVO PARA EL CONO SUR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO” el 
cual expresa que: “La infraestructura busca innovar con una arquitectura contemporánea, 
que cada uno de los recintos deportivos tenga la más actual tecnología, tener una 
estructura segura y sea confortable”  
Estoy de acuerdo con lo propuesto con lo propuesto en dicha tesis ya que en este caso se 
está buscando mejorar con nuevas técnicas y modernidad los recintos deportivos que ya 
se encuentra en condiciones inadecuadas para su uso colectivo.  
Mori Díaz en su tesis titulada: “COMPLEJO DEPORTIVO EN LAS INSTALACIONES 
DEL EX – PARQUE ZONAL EN EL DISTRITO “LA VICTORIA” PARA 
COMPLEMENTAR LOS INADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA 
CIUDAD DE CHICLAYO” el cual pretende favorecer con diversas instalaciones 
deportivas a la comunidad chiclayana en especial a los deportistas complementando los 
servicios deportivos ya existentes en la ciudad, buscando promover acontecimientos 
deportivos de envergaduras mayores. 
Estoy de acuerdo con Morí Díaz ya que busca la promoción de acontecimiento deportivos 
los cuales junto a instalaciones adecuadas generan y elevan con mayor expectativa a 





V. CONCLUSIONES  
1. De acuerdo con la situación actual de la estructura existente, se encuentra en pésimas 
las cuales no cuentan con ningún servicio básico ni instalaciones adecuadas, a su vez 
pone en peligro inminente a las personas que concurren a dicho lugar ya que carece 
de alumbrado público y no presta ninguna garantía personal. 
2. Con respecto a la identificación de estudios de ingeniería básica se realizaron de 
acuerdo a lo normado en el reglamento nacional de edificaciones. Teniendo 
información necesaria para estimar los trabajos de cortes y rellenos en dicha obra. 
3. Al análisis de la propuesta arquitectónica cabe resaltar que cumplen con la ubicación 
adecuada de sus estructuras haciéndolo optimizar sus espacios libres entre sus 
estructuras contaremos con un coliseo cerrado, un área libre, una playa de 
estacionamiento, ruta de evacuación y áreas verdes. 
4. Al diseño del complejo deportivo el cual cumple con todas las normas provistas en 
el reglamento nacional de edificaciones como lo son en las normas de concreto 
armado (E:060), análisis sísmico (E:030), suelos y cimentaciones (E:050).  
5. Con respecto a la fomentación de el plan de seguridad y salud en el trabajo generando 
un mecanismo de seguridad que sea apropiado para el desarrollo de las labores en la 
ejecución de la obra evitando los posibles riesgos y disminuyendo los accidentes en 
obra. 
6. Para la evaluación de impacto ambiental se determina el rango de influencia que va 
a tener dicha obra con el fin de tener un indicativo y a su poder mitigar sus efectos. 
7. En cuanto a la estimación de la propuesta económica por medio de los programas de 













VI. RECOMENDACIONES  
1. En cuanto al diagnóstico de la situación actual es recomendable tener en cuenta 
que la estructura existente no cumple con las garantías necesarias y básicas para 
el desarrollo adecuado de algún deporte. 
2. Se debe de tener en cuenta determinar un adecuado estudio de topografía y 
mecánica de suelos ya que el lugar donde se desarrollará el proyecto se encuentra 
en una falda de cerro es por ello que se proyectó un muro de contención. 
3. Con respecto a la propuesta arquitectónica tener en cuenta que se debe de 
optimizar los espacios porque en el diseño se está obteniendo una perfecta armonía 
entre área y ubicación. 
4. Para el diseño se recomienda seguir con lo propuesto en los planos ya que cada 
estructura ha sido diseñada de acuerdo a sus esfuerzos obtenidos en los programas 
estructurales y también a la calidad de los materiales e insumos a usar para la 
creación de la mencionada obra.  
5. Al respecto del plan de seguridad y salud en el trabajo debe de seguirse tal cual 
con lo estipulado en dicho plan y así disminuir los accidentes que están propensos 
a suceder en la ejecución de la obra.  
6. Para el estudio de impacto ambiental se debe de tener en cuenta con el fin de 
mitigar cualquier acción que vaya a afectar el ambiente en que se va a desarrollar 
dicha obra. 
7. Con respecto a la propuesta económica se tiene que tener en cuenta en seguir los 
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ANEXOS.     
Anexo 1. Matriz de Consistencia para la Elaboración del Proyecto de Investigación. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES   
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
























Proponer el mejoramiento 
de la infraestructura 
deportiva mediante el 
diseño del complejo 
deportivo Santo Toribio de 
Mogrovejo en Zaña-
Chiclayo-Lambayeque, 
Año 2018.  
Objetivos Específicos 
-Diagnosticar de la 
Situación Actual de la 
infraestructura deportiva 
en Zaña. 
- -Identificar los estudios de 
ingeniería básica para el 
complejo deportivo Santo 
Toribio de Mogrovejo en 
Zaña. 
- -Analizar la propuesta 















































datos y métodos de 
observación. 
  












 Recolección de datos 
a través de encuesta a 
la población. 
 Recolección de datos 
a través de una 
entrevista a la 
población.  
 Técnicas de uso de 
equipo de topografía 
(prismas, trípodes y 
GPS de ubicación. 
El análisis y 
los resultados 
















Fuente: Elaborado por el investigador.
Mogrovejo 









complejo deportivo Santo 
Toribio de Mogrovejo en 
Zaña. 
- -Diseñar el complejo 
deportivo santo Toribio de 
Mogrovejo en Zaña. 
- -Fomentar el   plan de 
seguridad y salud para el 
complejo deportivo santo 
Toribio de Mogrovejo 
Zaña. 
-Evaluar el impacto 
ambiental para el 
complejo deportivo santo 
Toribio de Mogrovejo 
Zaña. 
-Estimar la propuesta 
económica del complejo 
deportivo santo Toribio 




























































 Fichas de Encuestas 
 Guías de Entrevista. 
 Instrumentos 
Topográficos.  



























































































Tabla 14. Tabla de BM´s 
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Fuente: Elaborado por el investigador 
 
Fuente: Elaborado por el investigador 
Figura 1. Topografía, instalación de estación total. 
Figura 2. Topografía, recolección de puntos en el terreno. 
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Fuente: Elaborado por el investigador 
 












Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Figura 5. Calicata N°2, recolección de muestra 2. 
        
Fuente: Elaborado por el investigador 
Figura 6. Calicata N°3, recolección de muestra 3. 
 




Figura 7. Vista en planta, arquitectura del complejo deportivo. 
 
Fuente: Elaborado por el investigador 
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